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PINACOTECA BARÃO DE SANTO ÂNGELO - GALERIA
Coordenador: MARIA IVONE DOS SANTOS
Pinacoteca  Barão de Santo Ângelo - Setor Galeria     O Setor Galeria da
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo é responsável pela visibilidade da
produção em Artes Visuais da comunidade acadêmica, resultante de
pesquisas e projetos vinculados ao Departamento de Artes Visuais/DAV e
ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais / PPGAV do Instituto
de Artes.  A Galeria congrega grande parte dos projetos e atribuições da
Pinacoteca como um todo, conciliando atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Na integração do ensino e da pesquisa, a Galeria atua como
laboratório dando suporte a diferentes disciplinas e projetos do DAV e do
PPGAV que envolvem o corpo discente, contemplando, com esta
atuação, uma das exigências do sistema de avaliação dos cursos
superiores do Ministério de Educação e Cultura, que é a existência de
laboratórios de ensino como promotores da interligação entre a teoria e a
prática artística.   Este espaço expositivo é continuamente solicitado  e
utilizado pelas disciplinas práticas e teóricas que buscam refletir as
relações entre o espaço físico e a forma de apresentação e disposição
das obras na construção de sentido dos seus fruidores, planejamento
curatorial e  interações com a comunidade.   Aqui são montadas e
apresentadas, semestralmente, as pesquisas práticas e teóricas da
disciplina Projeto de Graduação dos Bacharelados em Artes Plásticas, e
das dissertações de Mestrado e teses de Doutorado.  Entre as funções da
Galeria está, também, a promoção e a produção de mostras de
intercâmbio com artistas externos à Universidade, bem como palestras e
painéis de discussão relacionados com questões da arte contemporânea,
abertos ao público em geral. http://www.ufrgs.br/galeria   Espaço Físico
da Galeria:   O espaço físico da galeria conta com uma sala de
exposições de cerca de 230m² com uma porta de acesso externo, duas
aberturas externas. A sala de exposições é revestida por painéis de
Eucatex poliperfurados, com cobertura de massa corrida e pintura com
tinta acrílica, e o piso é recoberto de parquê. O sistema de iluminação
combina lâmpadas fluorescentes, incandescentes e dicróicas sustentadas
por uma estrutura de trilhos.   Horário de abertura ao público: 10:00 às
18:00 horas  Pessoal:  -Coordenadora: Profa. Dra. Maria Ivone dos
Santos -Técnico administrativo: Patrícia Bohrer -Bolsista SAE: Fernanda
Manea  -Bolsistas Prorext: Juliana  Crisithine Schifino Santos Jardim
Rafael Araújo  São atividades do Setor da Galeria:  - Suporte à
organização e montagem das exposições, bancas de graduação, debates
e outros eventos do Departamento de Artes Visuais. - Produção de
material gráfico de divulgação e distribuição. - Mala direta por via
eletrônica endereçada à comunidade do IA, da UFRGS e público externo.
- Produção de registro fotográfico dos eventos realizados na Pinacoteca. -
Atualização do site da galeria. - Contato com os artistas expositores. -
Recepção de escolas e do público visitante em geral. - Montagem de
equipamentos mul t imíd ia .  -  A juste  de i luminação.  -  Cont ro le
administrativo. - Pós-produção dos eventos realizados, desmontagem e
taxação do material divulgado.  RESUMO DAS ATIVIDADES NA
GALERIA DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2005:  - 20 Defesas de projetos
de graduação. - 2 exposições coletivas anuais  dos formandos do DAV. -
3 defesas de doutorado e 11 de dissertações de Mestrado da ênfase em
Poéticas Visuais,  seguidas de exposição , uma ação da Pinacoteca
juntamente com o Programa de pós-graduação em Artes Visuais. - 1
encontro anual da COMPESQ - Exposição do Centro de documentação
do PPGAV e lançamento do CD-ROOM..  - Cem Gravuras: exposição
anual do Núcleo de Acervo da Pinacoteca. - Atividade de projetos de
extensão do DAV:  Plataforma do Programa Formas de Pensar a
Escultura. Vaga Lume - Mostra de vídeo aberta aos estudantes e
professores da UFRGS Promovida pelo Atelier Límia- PPGAV. - 15
palestras com artistas expositores e convidados externos. - 5 encontros
na Pinacoteca:  parceria entre PPGAV e Fundação Iberê Camargo.  O
projeto de extensão da  Pinacoteca Barão de santo Ângelo - setor
Galeria para 2005/2006 busca trabalhar no sentido de qualificar este
importante conjunto de atividades ligadas a produção artística e a
prof issional ização do aluno-art ista,  detectando as crescentes
necessidades dos projetos e buscando reunir as condições e recursos
junto aos setores da Universidade e externos, apoiando iniciativas que
beneficiarão nossas comunidade acadêmica e externa.
